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Osaka University
編
集
後
記
▽
　
「語
文
」
第
五
十
輯
を
お
届
け
す
る
。
本
誌
に
総
目
次
を
掲
載
し
た
よ
う
に
、
第
一
輯
の
刊
行
は
昭
和
二
十
五
年
十
月
、
そ
れ
か
ら
三
十
八
年
と
い
う
星
霜
を
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
継
続
し
て
い
く
数
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
感
慨
無
量
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
日
中
裕
先
生
に
一
文
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
▽
　
創
刊
号
の
冒
頭
に
宇
佐
美
喜
三
八
先
生
の
論
文
が
あ
る
が
、
そ
の
先
生
の
名
著
と
さ
れ
久
し
く
絶
版
に
な
っ
て
い
た
『
和
歌
史
に
関
す
る
研
究
』
が
復
刻
さ
れ
、
ま
た
未
刊
だ
っ
た
『
近
世
歌
論
の
研
究
漢
学
と
の
交
渉
』
が
出
版
さ
れ
た
。
五
十
号
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
あ
い
つ
い
で
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
奇
縁
と
も
い
え
よ
う
。
御
関
心
の
あ
る
方
は
、
御
一
読
願
い
た
い
。
▽
　
本
年
一
月
の
国
文
学
会
総
会
で
、
本
誌
を
正
式
な
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
決
定
し
、
ま
た
会
則
も
新
た
に
作
り
直
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
研
究
条
件
が
整
う
こ
と
に
な
る
。
五
十
輯
か
ら
さ
ら
な
る
飛
翔
へ
向
け
て
、
会
員
の
皆
様
の
御
助
力
を
お
願
い
し
た
い
。
▽
　
会
員
の
研
究
成
果
の
御
著
書
な
ど
を
、
ぜ
ひ
と
も
研
究
室
に
御
寄
贈
願
い
た
い
。
ま
た
、
本
誌
へ
の
御
投
稿
も
積
極
的
に
お
願
い
し
た
い
。
（伊
井
　
春
樹
）
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